













educacional  ha   recuperado   esta   concepción   estableciendo  vínculos   sensibles   con   los  movimientos  y 





forma concreta  y a  la  vez  reenviarlo  a  una  totalidad histórica.  Por  otra  parte,   recuperar  una mirada 
ampliada que dialogue entre las pedagogías críticas situadas y una pedagogía radical en tanto concepción 
política,   teórica,  material   y   cultural.   En   especial,   nos   proponemos   reflexionar,   y   aportar   hallazgos 
derivados de nuestro trabajo de investigación y extensión que posibilita problematizar en torno a una 
pedagogía  radical  del   trabajo  y de  las  organizaciones  y movimientos  sociales.    Nuestra   tesis  central 
plantea la necesidad de recuperar,  desde la perspectiva de la pedagogía crítica, la noción de pedagogías 
situadas.  El desafío se expresa en un examen profundo de la praxis pedagógica cuya forma concreta 




que   provee   herramientas   potentes   transforrmadoras   de   la   opresión,   sobre   la   base   de   visibilizar, 
desnaturalizando   los   instrumentos  manipulatorios   reificadores   del   conflicto   capital/   trabajo.  Y   esos 







































En especial,  nos  proponemos   reflexionar,  y  aportar  hallazgos  derivados  de  nuestras 
investigaciones1,   realizadas  en grandes  empresas  concentradas  del  sector  automotriz, 
siderúrgico y petrolero, y de la labor en extensión2, ambas aproximaciones posibilitan 
problematizar en torno a una pedagogía radical del trabajo, en el espacio de las fábricas 
y   de   las   organizaciones   y   movimientos   sociales.   Nuestra   tesis   central   plantea   la 
necesidad  de   recuperar,  desde   la  perspectiva  de   la  pedagogía   radical,   la  noción  de 
pedagogías críticas situadas. El desafío se expresa en un examen profundo de la praxis 
pedagógica cuya forma concreta deriva de espacios que le dan sentido y alcance.  
La  perspectiva   funcionalista  y  pragmática  gobierna  en   los   estudios  que  abordan   la 
formación  en   la   empresa,  por  otro  parte,   la  praxis  pedagógica  que  se  despliega  en 
organizaciones   y  movimientos   sociales,   requiere   aún   ser   problematizada   desde  una 
pedagogía   crítica   situada.  En   este   sentido,   recuperar   el   vínculo   conflictual   trabajo/ 
formación   en   los   espacios   de   trabajo,   supone   desde   nuestras   aproximaciones 
profundizar en el vínculo pedagógico tributario de la consolidación de hegemonía sobre 
el   trabajo  y  los   trabajadores.  Es  decir,  nos  proponemos  ahondar  en  aquello  que ya 
postuló Gramsci al referirse al carácter pedagógico de la hegemonía (Gramsci, 1992; 
1  Los hallazgos derivados de nuestras  investigaciones  se  inscriben en los siguientes 
proyectos:  PIP del  Conicet    “Prácticas  hegemónicas  corporativas  y disciplinamiento 
laboral:   saberes,   prácticas   y   posiciones   de   los   trabajadores   en   contextos   de 
racionalización y fragmentación en el trabajo”; PICT 2010 Bicentenario: Hegemonía 
empresarial  y estrategias  de disciplinamiento  laboral:  disputas  dentro y fuera de las 
fábricas.  Agencia  Nacional  de  Promoción  Científica­Técnica,  ambos con sede en el 





con   organizaciones   sociales.   En   la   actualidad   estas   actividades   se   inscriben   en   el 
proyecto: “Educación popular en organizaciones sociales con base territorial: Sujetos, 






Broccoli,  1977),    y  desde  el  cual   se  derivan   los  principios   legitimadores  del  orden 
hegemónico empresarial, y en el nivel de las formaciones sociales. Y esta indagación 




Las   tendencias  del  capitalismo global  en   las  últimas  décadas,  ha sofisticado sus 
instrumentos de dominio (Alves, 2006); la consolidación de la hegemonía empresarial 
sitúa   en   contextos   específicos   (regionales,   locales)   la   doctrina   toyotista,   en   tanto 
expresión de la matriz empresarial más agregada en la fase actual del capitalismo (en el 
sentido de la dominación material y política­ cultural). Así, el  principio de la mejora  
continua  se   constituye   en   el   principio   pedagógico   normalizador     (   y   a   la   vez 




tayloriana  o   toyotista,   las   expresiones   del   bloque  de   poder   gobiernan   en   un  único 
sentido que se sostiene ( no sin fisuras y reacomodamientos). De esta forma, el principio 





Nuestras   investigaciones  más   recientes   en   empresas   siderúrgicas,   de  producción  de 
petróleo  y  automotrices    han  aportado  hallazgos  que  han permitido  ahondar   en   los 
dispositivos pedagógicos empresariales, lo que aporta específicamente al conocimiento 
crítico acerca de cómo se sostiene la hegemonía empresarial y la incidencia específica 


























trabajo,   de   empleo,   contractuales,   son   ampliamente  desfavorables   para  un   conjunto 
creciente de trabajadores. 
Sin embargo, aún vía la precarización, las doctrinas corporativas como expresión del 
conocimiento  oficial  corporativo  alcanzan a  los   trabajadores  subalternizados.  Y esta 
sujeción demanda ser analizada dadas las implicancias que asume como propósito del 
capital: reificar el conflicto capital/trabajo y transmitir los principios doctrinales en la 










el   debate   con   las   posiciones   pregnantes   ilustradas,   positivistas   y   pragmáticas,   que 
abogan por un esencialismo pedagógico desligado del conflicto estructural tanto como 
de la crítica al  patrón civilizatorio moderno, como expresión político­  cultural  de la 
dominación  material.  Las   huellas   durkheimianas   (   reeditadas   en   los  últimos   años), 
proponen recuperar la civilidad, las buenas regulaciones y los valores como forma de 
debatir  también con los principios neoliberales,  recuperando así   la necesidad de una 
suerte de neo­keynesianismo, lo que no significa invocar una razón crítica,  y mucho 
menos   enfatizar   en   los   instrumentos   de   explotación   laboral   que   hoy   se   sofistican 
nutriéndose de dispositivos pedagógicos/comunicacionales. 
Los   mandatos   neoliberales   están   plenamente   vigentes   en   la   fábrica,   y   desde   allí 
extienden su dominio en la sociedad civil.    La civilización industrial  contemporánea 
tributa   a   la   cosmovisión   corporativa,   sus   componentes   fundamentales   suponen   al 
individuo exitoso, meritocrático, esforzado y culpable de sus desaciertos, a la vez que 
co­operante,   co­laborador   de   los   principios   corporativos   fundantes.   La   razón 
instrumental guía la lógica de dominio y los instrumentos específicos que emplea el 
capital para disciplinar en contextos situados. 
¿Qué  sujeto se pretende formar,    qué  pautas de comportamiento se prescriben en el 
actual esquema de dominio, cuál es la especificidad que asumen los instrumentos de 
disciplinamiento   en   las   actuales   condiciones   de   explotación   laboral?.   De   nuestras 
investigaciones  se  derivan  algunos  hallazgos  de   interés  que  permiten   identificar   los 















Doctrina   corporativa   y   pedagogía   normalizadora.   El   programa   de   formación 
política empresarial









Sin   embargo   la   unicidad   corporativa   se   especializa,     diversifica   y   en   esta   tarea 
transpone, en forma especializada, el principio formador normalizador. Ya sea que se 
trate de los procesos que desarrollan   las áreas de calidad, de mantenimiento (que se 
llevan   al   territorio   de   las   líneas   de   producción),     las   áreas   que   se   ocupan   de   los 
entrenamientos, de la provisión de materiales, del control técnico de los procesos;   la  
mejora   continua,   como   principio   formador   se   impone,   si   bien   dialoga   con   las 
especificidades del quehacer sociotécnico que se desarrolla en cada uno de los sectores 
de la producción. Y, es en este sentido que el principio educativo se encuentra situado y 
se   imbrica  en   la  praxis   laboral   situada.  De  esta   forma,   la   trama  pedagógica  no   se 
encuentra externalizada de la co­operación, de la arquitectura organizacional y técnica. 
La   transmisión   de   la   doctrina   corporativa   requiere   especializar   las   prácticas 
hegemónicas (en tanto praxis empresarial situada), para ello demanda un diálogo con 










función de un principio  normalizador  formador.  Sin embargo,  cada  gerencia  deberá 
traducirlo   en   un   lenguaje   específico.   Esa   praxis   pedagógica   empresarial   exigirá   la 
proliferación  de   los  agentes   formadores  que deben  comprender   cabalmente   (y  estar 





trabajadores   y   para   la   constitución   de   colectivos   obreros.   Así,   un   objetivo   es   el 
desplazamiento  del   rol  del  delegado  que   la   empresa  busca   (más   allá   que   lo   logre) 
reemplazar por los líderes de grupos:  













los   delegados   van   a   todos   lados”.   (   delegado   sindical,   UOM,   Villa  
Constitución)
Los sistemas corporativos, en la totalidad de los casos investigados, han fortalecido los 










de diferenciación.  Así,   la   figura del  delegado se constituye  en nodal  a   los   fines  de 
interpelar  el accionar político empresarial  y ser una vía fértil  de transmisión para la 












está   truncando   en   la   aplicación   del   SAP.   El   SAP   es   una   herramienta  
buenísima   que   tiene  Acindar   para  Acindar,   porque   ellos   llevan   un   buen  
control, ellos manejan la carga de barcos hasta la marcada de un compañero,  
tienen esa posibilidad. Y no solamente eso, te pueden manejar la carga de un  



















llevar   un   control   de   lo   que   hacen”.   (operario   en   la   línea,   terminal  
automotriz).
Las doctrinas corporativas se extienden a lo largo de toda la cadena de mando, y 













cumplir  objetivos,  poner  tantos  pozos,  sacar  tanto  petróleo.  En cambio yo  













perspectiva   de   una   Pedagogía   crítica   situada,   el   desafío   es   encontrar   aquellos 
intersticios de resistencia al dominio del capital, visibilizando diferentes experiencias 
que   se  proponen  una  disputa   en  este   sentido.  Así,   algunas  prácticas   de   formación 




Durante   los   últimos   años   ha   crecido   el   protagonismo   de   los   movimientos 
sociales  al  calor de múltiples acciones de resistencia contra la falta de viviendas,  la 
expulsión de las comunidades de sus tierras, la degradación del medio ambiente y la 
falta de alimentos, entre otras de las problemáticas que afectan a los sectores populares. 
Diversas experiencias,   tanto  en nuestro país  como en  la   región,  muestran que estos 
movimientos incluyen prácticas educativas como parte de sus acciones de resistencia, 
entre otros podemos citar al Movimiento Sin Tierra de Brasil (MST), al   Movimiento 












en   la   educación   popular,   pero   que   a   partir   de   una   praxis   que   se   sostiene   en   las 






A partir   de   la   característica   territorial   que  mayormente   adquieren   los  movimientos 






exclusión,   como   con   aquellos   que   están   expuestos   a   las   presiones   por   someter   su 



































empleo que depende de este  último.  Por otra  parte,  existe  a   la  vez la  necesidad de 




Laborales   (TEL),   la   Asociación   Gremial   de   Trabajadores   del   Subte   y   Premetro 
(AGTSyP) y la Central Única de Trabajadores de Brasil (CUT). Estas organizaciones 
son diferentes  entre  si,  en un caso se  trata  de una institución científica  y educativa 
(TEL) independiente del Estado, en otro caso de un sindicato de reciente conformación 
luego   de   un   largo   proceso   de   enfrentamiento   con   el   sindicato   que   anteriormente 
representaba, entre otros, a los trabajadores del Subte y el Premetro (UTA) y la última 
organización es de las centrales obreras de Brasil. A pesar de sus diferencias, tanto en 
sus   propuestas   educativas   como   en   las   tareas   que   llevan   adelante,   destacamos   la 
iniciativa de reflexionar sobre las formas de trabajo y postular una formación integral de 
los   trabajadores   que   no   se   limita   a   capacitarlos   en   algunos   aspectos   del   convenio 
colectivo de trabajo o en calificaciones profesionales relacionadas con las tareas que 
realizan.







El  Taller   de  Estudios  Laborales   es   una   institución   científica   y   educativa  
independiente,   que   desde   1990   produce   conocimiento,   formación,   y   otros  
recursos destinados a elevar la capacidad y calidad de intervención de los  












Estrategias  Empresarias  y  Respuestas  Sindicales;  Salud  en  el  Trabajo;  Reforma del 
Estado y Privatizaciones; Capacitación Profesional y Competencias Laborales. De este 
























respecto a  la historia del movimiento obrero,  charlas,   jornadas con académicos,  una 













































los   dispositivos   de   control   en   la   fábrica,   llegan   a   los   barrios   a   través   de   la 
Responsabilidad Social Empresaria o buscan corromper a los dirigentes del sindicato 





En  esta   ponencia,   hemos   concentrado  el   esfuerzo  en  destacar   la   importancia  de   la 
relación trabajo/ formación en la configuración de una Pedagogía radical. Así mismo, la 





pedagógico   en   su   forma   concreta,   sin   perder   el   anclaje   de   una   pedagogía   radical 





nos  muestran  como diferentes  organizaciones  sociales  conciben   la  construcción    de 
conocimiento independiente de los intereses de la clase dominante también como una 
forma  de   lucha.  Diferentes   espacios,   donde   es   posible   identificar   algunas   de   estas 
experiencias, no pueden ser interpretados como compartimentos estancos, resultaría un 
grave error desconocer   la  intervención hegemónica  que  los  interpela a partir  de sus 
especificidades.
Frente a la iniciativa de las grandes empresas que refinan sus dispositivos de control en 
la   fábrica,   mientras   que   desembarcan   con   sus   intereses   en   escuelas,   medios   de 
comunicación,   sindicatos   y   territorios,   reafirmamos   la   necesidad   de   desarrollar 
Pedagogías críticas situadas que puedan dar cuenta de la realidad de estos espacios y 
que   contribuyan   a   la   vez   en   la   conexión   entre   resistencias   y   transformación. 
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